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Sultan Abdülaziz dönemi yapısı ol­
duğu sanılmaktadır. Bu yapılar gru­
bundan günümüze kadar ulaşabi­
lenleri, Kasr-ı Hümâyûn, Mabeyn-i 
Hümâyûn ve Limonluk, Çadır Köş­
kü ve Paşalar Dairesi’dir.
Boğaziçi’nin Karadeniz’e açıldığı 
noktayı çok iyi görebilen bir ko­
numda, çevrelerindeki yeşil bitki 
örtüsüyle bütünleşen bu yapılar 19. 
yüzyıl sonlarındaki Osmanlı mi­
marlığı ve süslemeciliğinin seçkin 
örneklerindendir.
Sultan II. Abdülhamit’in çalışma ve 
yatak odalarının bulunduğu Kasr-ı 
Hümâyûn, bu sultanın tahta çağrıl­
masına tanık olmuştur ve bu yö­
nüyle de Osmanlı tarihi açısından 
özel bir önem taşımaktadır.
Bu yapılar topluluğunda yoğun bir 
biçimde sürdürülen onarım çalış­
maları, içinde bulunduğumuz yılda 
sonuçlandırılmış bulunmaktadır. 
Maslak Kasırları’nın müze-saray 
olarak kültür ve sanat dünyasına 
katılmasının yanısıra yeşil doğal 
çevresi özellikle çocuklara yönelik 
ulusal ve uluslararası etkinlikler 
için düzenlenmekte, bir “Milli Ege­
menlik Koruluğu” oluşturulmakta­
dır. Böylece herkes, bir yandan ser­
gi ve gösteri salonlarında Milli Sa­
raylarda üretilen etkinlikleri izleye­
bilmekte, diğer yandan da doğal ve 
kültürel çevreden yararlanabil­
mektedir.
Levent ile Istinye semtlerini birbiri­
ne bağlayan ana yolun sağ tarafın­
da, Maslak Askeri Hastanesi’nin 
yakınında bulunan Maslak Kasırla­
rı, Pazartesi ve Perşembe günleri dı­
şında hergün, saat 9.00 - 16.00 ara­
sında gezilebilir.
Gezi sırasında özel bir bilet alarak, 
flaş ya da ayak kullanmadan fotoğ­
raf ve film çekilebilmektedir.
Ayrıca (1) 176 10 23 numaralı tele­
fondan daha geniş bilgi alınabilir.
Maslak-Ayazağa köyü yolu üzerin­
deki Hazinedar Çiftliği içinde yer 
alan Maslak Kasırları’nın bulundu­
ğu çevrede ilk yapılaşmaların Sul­
tan II. Mahmut döneminde (1808- 
1839) başladığı ve bu bölgenin, Sul­
tan II. Abdülhamit’in veliahtlığı sı­
rasında bir av ve dinlenme yeri ola­
rak önemini koruduğu bilinmekte­
dir.
Ne zaman ve kimin tarafından, 
hangi tarihte yaptırıldığı henüz ke­
sin olarak saptanamayan Maslak 
Kasırları’nın, büyük bir bölümüyle
Kasr-ı Hümayûı
Maslak Kasırları
Maslak 
Royal Lodges
The lodge and its annexes are built on 
a site first used by the imperial family as 
a country retreat in the reign of Mahmut II 
(1808-1839).
Sera
Mabeyn-i Hümâyûn
Abdülhamit II is known to have favoured 
the grounds as a hunting spot during the 
years before his succession, when Maslak 
remained one of the most frequented roy­
al estates. Although the exact dates of the 
various lodges and pavilions in the 
grounds are unknown, much of the build­
ing is thought to have taken place during 
in the reign of Abdülaziz I. Now open to 
the public are the Kasr-i Hümayûn, or im­
perial lodge-as a museum; the Mabeyn-i 
Hümayûn, or state hall and conservatory, 
and the Çadir pavilion-as cafes. The latter 
also houses a bookstall.
Another of the surviving buildings in the 
complex is the officers' quarters-Pasalar 
Dairesi, to the right of the main entrance, 
which presently houses the museum ad­
ministration.
Set in spacious parklands also now open 
to the public, this fine late 19 century 
group of royal buildings commands an 
impressive view of the Bosphorus at the 
entrance to the Black Sea. The lodge and 
its annexes represent some of the best ex­
amples of turn of-the-century Ottoman 
architecture and decoration.
Historically, the imperial lodge bears 
a special significance as it contains the 
privy suite used by Abdülhamit II as crown 
prince, and it was here that he received 
news of his succession.
The Maslak lodge complex is situated just 
off the main highway between Lèvent and 
Büyükdere. Pass the turn-off to Istinye, 
from where the complex is sigposted. 
Turn right off the highway at the second 
yellow sign. The complex is next to a mili­
tary hospital.
Open 9 a.m. to 4 p.m. daily, except Mon­
days and Thursdays. Photography by pur­
chase of special ticket. No flash or tripod.
For detail information (1) 176 1023 can be 
called.
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